






2016 年 11 月 15 日は、創立 70 周年目の愛知大学創立記念日でした。この 1 週間（11/14
～11/18）、豊橋校舎愛大生協レストランにて「愛知大学創立者 本間喜一先生の生誕地：山
形県川西町の味覚を食する」フェアが、愛知大学創立 70 周年、愛大生協創立 50 周年、コ
ラボ企画として開催されました。 
 






























































・3 年（H.S）全国で 49 番目の大学としてできたというのは知らなかったので、歴史があ
るのだな、と思いました。 
・4 年（K.Y）学食に掲げられている資料を見て、深い歴史のある愛知大学をとても素晴ら
しく思いました。 
・4 年（H.K）卒業を前に、愛知大学の歴史を改めてふり返ることができてよかったです。
食事後のフリータイムにいい勉強ができました。 
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